












4.28 駐日ギリシア大使 10.29 北京大学生命科学学院院長
5.19 ベクショー大学(スウ工ーテ"ン) 1 1. 1 ヘルシンキ工科大学学長
教育学部学部長 1 1. 8 フンボルト財団(ドイツ)理事
5.22 群山市(韓国)市長 1 1 . 1 j折江大学(中国)教員
5.21 駐日ウズベキスタン大使 1 1.18 サハリン地域等知的指導者グループ
5.25 中華人民大学新聞学院教授 1 1.19 ワシントン大学(シアトル)図書館職員
5.26 韓国国立図書館代表団 11.22 スウ工ーデンー王立工科大学
5.28 パリ第三大学国際交流委員会 国際交流担当理事
5.29 ユタ大学(アメリカ)学生一行 1 1.24 アデレード大学(オーストラリア)学長
マハマクート仏教大学(タイ)学長
12. 7 チリ大学学長・駐日チリ大使
6. 1 中国青年学生訪日交流代表団 12.13 釜山大学校(韓国)図書館館長
チリ大学理工学部学部長 12.15 リヨン経営大学総長
6. 2 中国国家外国専家局文教司 12.16 中国社会科学院教員
6. 3 中国国家行政学院訪日考察団 共立国際交流奨学財団招轄留学希望者(韓国)
イエール大学(アメリカ)図書館 12.17 中国高等教育学会
東アジアコレクション職員
6.1 1 カリフォル二ア大学サンテ"ィ工ゴ校 2000年
図書館職員 1 .11 釜山大学校(韓国)図書館職員
6.14 カリフォルニア大学サンデ、ィエコ校 1.12 朝鮮大学校教員
図書館副館長 1.17 国立交通大学管理学院(台湾)教員
1.25 中国農業大学(西区)図書館館長
7. 1 中国山東省政府代表団 1.26 上海市教育委員会教育計画交流視察団
7.23 中国科学院南京地質古生物研究所所長
7.29 台湾行政院国家科学委員会 2. 1 南海大学(中国)学長
2. 2 ジブチ共和国教育大臣・駐日ジフチ大使
8. 4 韓国交流協力関係者訪日研修団 2. 3 ロンドン大学東洋アフリカ研究所






9.21 上海社会科学院訪日代表団 3.10 韓国国会図書館職員
9.24 西インド諸島大学(モナ校)(ジ‘ャマイ力) 3.16 テjレアビIブ‘大学ヤッフ工戦略研究所所長
総長 3.17 シラキューズ大学副学長代理
9.28 フランス国立東洋言語文化研究所東洋語 3.18 北京大学教員
図書館館長 3.23 マレーシア教育省次官
10. 5 中国教育部長(文部大臣) 3.30 アイスランド大学教員
